






をもとにルート分析を実施し，景観評価点を考慮した 15 の動線ルートを提案した。 
 
Abstract:  
The purpose of this study is to understand the structure and evaluation of the landscape and to suggest desirable flow diagrams on 
the Ikuta Campus of Senshu University. The research of the structure of landscape characteristics on the campuses of three 
universities showed that there were four patterns of landscape, and the characteristic of desirable landscape on the Ikuta Campus was 
a landscape with a sense of openness and distant view. The landscape evaluation experiment showed that distant view and greenery 
enhanced evaluation. And the route analysis based on the above-mentioned result suggested fifteen lines of flow diagrams 
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 玉川大学は，他の 2 つのキャンパスと比較して，最も最寄
り駅からの徒歩時間が短い場所に立地している。また，敷地
面積は，他の 2 つのキャンパスと比較して，最も多く，最も


















































































敷地面積 約172,000㎡ 約50,000㎡ 約610,000㎡
立地場所 丘陵地域 住宅街 緑地
建物数 約22棟 約15棟 約70棟






専修大学 29 12 21
東京国際大学 19 22 15

















表2  景観撮影実験の撮影条件と被験者数，撮影枚数 
 
































































表3  景観構成要素と景観構成要素群の一覧 
 
大学 N
全体 147 32.49 4.50 0.09 37.09 19.33 12.96 3.49 6.86 0.51 0.59 5.97 17.06 0.24
専修大学 全体 56 22.89   B 4.17 0.19 27.25   B 27.79 A 13.31 AB 4.18 7.13 0.92 0.59 5.93 AB 16.16 AB 0.34
東京国際大学 全体 43 24.30   B 5.90 0.07 30.26   B 14.84   B 19.67 A 0.97 9.32 0.35 0.67 2.47   B 25.86 A 0.33
玉川大学 全体 48 51.04 A 3.64 0.00 54.69 A 13.49   B 6.55   B 4.95 4.36 0.17 0.52 9.14 A 10.21   B 0.04
クラスター1 102 23.90   b 2.40   b 0.04   b 26.33   b 22.03 a 17.30 a 1.24 b 8.23 0.31 b 0.78 6.22 20.19 a 0.08   b
クラスター2 10 24.65   b 0.61   b 0.00   b 25.27   b 20.82 ab 1.28   b 28.41 a 0.00 3.17 a 0.14 7.60 17.38 ab 0.33   b
クラスター3 8 28.13   b 7.31 ab 1.23 a 36.67   b 17.85 ab 4.83 ab 1.13 b 6.82 0.60 ab 0.75 5.36 20.17 ab 2.95 a
クラスター4 27 69.16 a 13.07 a 0.00   b 82.24 a 9.04   b 3.29   b 3.45 b 4.24 0.24 b 0.00 4.57 4.16   b 0.00   b
専修大学 クラスター1 24 12.39   bc 5.24 0.06   b 17.68   bc 32.04 a 21.67 a 5.12 0.32   b 0.48  b 0.15   b 2.81  b 11.22   b 0.10   b
クラスター2 6 30.61   b 5.68 0.00   b 36.28 ab 33.26 ab 12.21 ab 1.25 0.00   b 0.96  b 3.20 a 2.98  b 28.75 a 0.33   b
クラスター3 1 14.18 abc 0.00 0.00   b 14.18 abc 15.63 ab 11.48 ab 0.00 0.00   b 25.76 a 0.16   b 0.25 ab 29.71 ab 0.00   b  
クラスター4 10 6.79      c 1.39 0.25   b 8.43      c 38.03 a 5.12   b 0.69 34.10 a 0.22  b 0.69   b 5.15  b 19.62 ab 0.26   b
クラスター5 2 9.95   bc 0.25 2.86 a 13.06   bc 32.08 ab 7.49 ab 4.53 3.80   b 0.30  b 0.81   b 5.01 ab 18.95 ab 4.32 a
クラスター6 13 53.77 a 4.55 0.09   b 58.41 a 9.81   b 5.71   b 6.73 3.30   b 0.42  b 0.10   b 14.22 a 15.32 ab 0.29   b
東京国際大学 クラスター1 11 14.25   b 0.96   b 0.00 15.21   b 20.24 46.77 a 0.00  b 0.00   b 0.01  b 0.04   b 2.68 9.45   b 0.00   b
クラスター2 6 14.23   b 3.37 ab 0.33 17.94   b 10.44 22.31   b 1.04  b 0.00   b 0.11  b 3.32 a 0.39 74.32 a 0.18   b
クラスター3 17 20.34   b 1.87   b 0.04 22.25   b 17.94 7.48     c 0.00  b 22.77 a 0.30  b 0.35   b 3.67 26.07   b 0.11   b
クラスター4 6 59.60 a 19.75 a 0.04 79.39 a 4.86 8.49  bc 0.00  b 0.52   b 1.54 a 0.45   b 1.46 12.07   b 1.85 a
クラスター5 3 33.06 ab 24.11 a 0.00 57.17 a 6.23 6.45  bc 11.77 a 3.52 ab 0.00  b 0.00   b 1.12 15.51   b 0.00   b
玉川大学 クラスター1 4 22.95   b 1.59 0.00 24.54   b 18.43 2.98   b 25.58 a 0.00   b 1.26 a 0.10     c 5.62  b 28.91 a 0.00   b
クラスター2 1 53.52 ab 0.44 0.00 53.96 ab 23.96 0.00   b 29.12 a 0.00   b 0.00 ab 0.00   bc 0.09  b 0.00 ab 1.53 a
クラスター3 5 29.84 ab 0.23 0.00 30.07   b 5.23 5.58   b 0.89  b 0.00   b 0.15  b 0.00   b 43.91 a 7.73   b 0.00   b
クラスター4 6 35.56 ab 0.35 0.00 35.91 ab 11.89 36.60 a 0.00  b 0.00   b 0.10  b 1.51   b 2.87  b 15.20 ab 0.00   b
クラスター5 1 7.82 ab 0.65 0.00 8.48 ab 11.69 16.62   b 0.00  b 56.03 a 0.08 ab 12.46 a 10.30  b 26.93 ab 0.00   b















































































全体 147 69.39 6.80 5.44 18.37
専修大学 56 73.21 10.71 7.14 8.93 *
東京国際大学 43 79.07 0.00 * 9.30 11.63
玉川大学 48 56.25 * 8.33 0.00 * 35.42 **
* : p<0.05, ** : p<0.01, *** : p<0.0001 
クラスター1 クラスター2 クラスター3 クラスター4
















写真4  クラスター分析（玉川大学）における 
各クラスターの写真の例 
 























































μ˳ 108 37.09 2.73 3.62 2.80 2.76 2.60 3.88
ϙჇ1 1 1 108 23.31 3.88 a 3.46     cd 2.98 a 2.68   bc 2.71 ab 3.68   bc
ϙჇ2 1 1 108 27.04 2.73     c 3.18       de 2.62 ab 3.24 a 3.05 a 3.55   bc
ϙჇ3 1 2 108 71.73 1.43         e 4.41 a 2.88 a 2.17       d 1.85       d 4.02 ab
ϙჇ4 1 4 108 19.47 3.03   bc 3.10         e 2.31   b 3.35 a 3.03 a 3.86   bc
ϙჇ5 3 4 108 1.93 3.34   b 4.00   b 3.01 a 2.35     cd 2.29   b 4.27 a
ϙჇ6 1 6 108 44.70 1.99       d 3.57     c 2.97 a 2.77   b 2.65   bc 3.89 abc
ܖϋ 50 2.66 3.73 2.85 2.69 2.48 3.89
ܖٳ 58 2.80 3.53 2.75 2.82 2.70 3.86
ӷɟᒍݱ૨܌᧓ỆỊTukeyỉٶ᣻ൔ᠋౨ܭỆợụ5ήỂஊॖࠀễẲ
* : p<0.05, ** : p<0.01, *** : p<0.0001 
᧏્ࣱ
** **
ᐯ໱ࣱ ፦ẲẰ ٭ࣱ҄ Үᝋࣱ ڤộẲẰ
਀ ઞ৷खञ୼ઌभ૚ବ௴ଡਛਏಞණ
ܖϋ ܖٳ ဏࣱ ڡࣱ 1࠰ 2࠰ 3࠰ 4࠰ சׅሉ
ݦ̲ٻܖ 50 50 - 21 9 8 7 7 8 0
ிʮ׎ᨥٻܖ 30 - 30 18 32 25 21 3 1 0
ྚ߷ٻܖ 28 - 28 4 24 3 11 5 8 1
ӳᚘ 108 50 58 43 65 36 39 15 17 1
ݦ̲ٻܖ ࣱК נܖ࠰ૠנቔٻܖ N
਀ ବ௴௬੼ৰୡपउऐॊ଺ୡ঻भരਙ
ݿࡇӸ ᩼ࠝỆ ởở ỄẼỤểờ ởở ᩼ࠝỆ
ᐯ໱ࣱ ᐯ໱ႎễ 1 2 3 4 5 ʴ߻ႎễ
፦ẲẰ ᣩẟ 1 2 3 4 5 ፦Ẳẟ
٭ࣱ҄ ҥᛦႎễ 1 2 3 4 5 ᙐᩃễ
Үᝋࣱ Үᝋႎễ 1 2 3 4 5 Үᝋầᕓẟ
ڤộẲẰ ڤộẲẟ 1 2 3 4 5 ڤộẲẪễẟ





























































μ˳ ፦ẲẰ -0.300 ***
ίN=648ὸ ٭ࣱ҄ -0.011 0.119 **
Үᝋࣱ 0.192 *** -0.534 *** -0.098 *
ڤộẲẰ 0.296 *** -0.652 *** -0.081 * 0.608 ***
᧏્ࣱ -0.125 ** 0.431 *** -0.025 -0.331 *** -0.468 ***
ܖϋ ፦ẲẰ -0.279 ***
ίN=300ὸ ٭ࣱ҄ -0.088 0.137 *
Үᝋࣱ 0.134 * -0.536 *** -0.110
ڤộẲẰ 0.285 *** -0.704 *** -0.119 * 0.634 ***
᧏્ࣱ -0.116 * 0.463 *** -0.059 -0.405 *** -0.530 ***
ܖٳ ፦ẲẰ -0.312 ***
ίN=348ὸ ٭ࣱ҄ 0.054 0.098
Үᝋࣱ 0.237 *** -0.528 *** -0.084
ڤộẲẰ 0.298 *** -0.601 *** -0.040 0.582 ***
᧏્ࣱ -0.131 * 0.407 *** 0.000 -0.271 *** -0.420 ***
* : p<0.05, ** : p<0.01, *** : p<0.0001 
ᵮᶃᵿᶐᶑᶍᶌỉ໯Ⴛ᧙౨ܭί5ή൦แὸᾉ μ˳ᾉ 0.008ύܖϋὉܖٳᾉ 0.113
ᐯ໱ࣱ ፦ẲẰ ٭ࣱ҄ Үᝋࣱ ڤộẲẰ
਀ ૚Ⴣ২৑भৼঢ়બਯ
μ˳
  ḩ Ḫ  ḫ
ڤộẲẰ 0.75 -0.23 0.09 0.73
Үᝋࣱ 0.67 -0.13 0.02 0.51
፦ẲẰ -0.65 0.21 -0.12 0.59
᧏્ࣱ -0.11 0.98 0.04 1.00
ᐯ໱ࣱ 0.01 0.09 1.01 1.00
٭ࣱ҄ -0.17 -0.07 0.02 0.03
׍ஊ͌ 2.68 1.02 0.90
݃ɨྙ 44.59 16.93 14.99
ܖϋ
  ḩ Ḫ  ḫ
ڤộẲẰ 0.88 -0.04 0.06 0.82
Үᝋࣱ 0.71 -0.05 -0.06 0.50
᧏્ࣱ -0.61 -0.11 0.03 0.37
፦ẲẰ -0.75 0.06 -0.08 0.61
٭ࣱ҄ -0.01 1.00 0.01 1.00
ᐯ໱ࣱ 0.01 0.01 1.00 1.00
׍ஊ͌ 2.77 1.06 0.90
݃ɨྙ 46.18 17.73 14.96
ܖٳ
  ḩ Ḫ  ḫ
ڤộẲẰ 0.82 0.02 0.02 0.68
Үᝋࣱ 0.69 -0.04 0.00 0.48
᧏્ࣱ -0.52 -0.04 0.05 0.25
፦ẲẰ -0.72 0.05 -0.07 0.57
٭ࣱ҄ 0.00 1.00 0.01 1.00
ᐯ໱ࣱ 0.01 0.01 1.00 1.00
׍ஊ͌ 2.59 1.04 0.86










ᐯ໱ࣱ 0.076 ** ᐯ໱ࣱ 0.083 ** ᐯ໱ࣱ 0.070 *
፦ẲẰ -0.379 *** ፦ẲẰ -0.435 *** ፦ẲẰ -0.323 ***
Үᝋࣱ 0.310 *** Үᝋࣱ 0.298 *** Үᝋࣱ 0.317 ***
᧏્ࣱ -0.188 *** ᧏્ࣱ -0.205 *** ᧏્ࣱ -0.179 ***
Џ༾ 3.634 *** 3.876 *** 3.438 ***
R2 0.556 0.624 0.495























































μ˳ ᐯ໱ࣱ -0.518 *** 0.183 *** 0.198 *** -0.515 *** 0.477 *** 0.165 *** -0.029 0.249 *** 0.464 *** -0.395 *** 0.128 ** -0.306 *** 0.242 ***
፦ẲẰ 0.248 *** -0.215 *** 0.169 *** 0.221 *** -0.243 *** -0.278 *** -0.209 *** 0.017 -0.136 ** 0.410 *** 0.023 -0.122 ** 0.019
٭ࣱ҄ 0.071 -0.180 *** 0.093 * 0.033 -0.004 -0.057 -0.063 -0.028 0.017 0.061 0.158 ** -0.183 *** -0.039
Үᝋࣱ -0.166 *** 0.196 *** -0.162 *** -0.135 ** 0.146 ** 0.187 *** 0.196 *** -0.009 0.031 -0.286 *** -0.084 * 0.187 *** -0.011
ڤộẲẰ -0.222 *** 0.164 *** -0.132 ** -0.205 *** 0.230 *** 0.224 *** 0.203 *** -0.004 0.104 ** -0.366 *** -0.001 0.095 * -0.012
᧏્ࣱ -0.013 -0.032 0.168 *** -0.018 -0.013 -0.123 ** -0.147 ** 0.141 ** -0.059 0.134 ** 0.069 -0.106 ** 0.152 **
ܖϋ ᐯ໱ࣱ -0.541 *** 0.288 *** 0.094 -0.515 *** 0.465 *** 0.275 *** -0.019 0.184 ** 0.564 *** -0.457 *** 0.034 -0.234 *** 0.188 **
፦ẲẰ 0.188 ** -0.195 ** 0.247 *** 0.163 ** -0.202 ** -0.280 *** -0.295 *** 0.091 -0.100 0.413 *** 0.078 -0.202 ** 0.104
٭ࣱ҄ 0.084 -0.196 ** 0.112 0.044 -0.017 -0.087 -0.073 -0.015 -0.007 0.091 0.161 ** -0.188 ** -0.027
Үᝋࣱ -0.093 0.200 ** -0.264 *** -0.057 0.080 0.233 *** 0.237 *** -0.109 0.024 -0.286 *** -0.139 * 0.264 *** -0.109
ڤộẲẰ -0.186 ** 0.142 * -0.185 ** -0.173 ** 0.213 ** 0.232 *** 0.267 *** -0.063 0.100 -0.380 *** -0.032 0.135 * -0.080
᧏્ࣱ -0.089 0.029 0.234 *** -0.082 0.022 -0.108 -0.250 *** 0.214 ** 0.019 0.138 * 0.083 -0.173 ** 0.240 ***
ܖٳ ᐯ໱ࣱ -0.501 *** 0.096 0.285 *** -0.516 *** 0.488 *** 0.074 -0.037 0.304 *** 0.383 *** -0.345 *** 0.206 ** -0.367 *** 0.287 ***
፦ẲẰ 0.302 *** -0.234 *** 0.104 0.273 *** -0.280 *** -0.279 *** -0.137 * -0.046 -0.169 ** 0.412 *** -0.023 -0.055 -0.053
٭ࣱ҄ 0.060 -0.168 ** 0.077 0.024 0.006 -0.033 -0.055 -0.038 0.036 0.036 0.155 ** -0.179 ** -0.049
Үᝋࣱ -0.229 *** 0.194 ** -0.075 -0.203 ** 0.204 ** 0.148 ** 0.161 ** 0.077 0.037 -0.287 *** -0.035 0.119 * 0.076
ڤộẲẰ -0.255 *** 0.185 ** -0.086 -0.235 *** 0.247 *** 0.219 *** 0.149 ** 0.047 0.108 * -0.357 *** 0.026 0.060 0.047
᧏્ࣱ 0.048 -0.081 0.115 * 0.035 -0.041 -0.135 * -0.064 0.082 -0.121 * 0.131 * 0.058 -0.052 0.081
* : p<0.05, ** : p<0.01, *** : p<0.0001 


























ᐯ໱ࣱ ፦ẲẰ ٭ࣱ҄ Үᝋࣱ ڤộẲẰ ᧏્ࣱ
ᛟଢ٭ૠ ᛟଢ٭ૠ ᛟଢ٭ૠ ᛟଢ٭ૠ ᛟଢ٭ૠ ᛟଢ٭ૠ
μ˳ ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.3187 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.0624 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.0481 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.0920 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.0572 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.0091 **
ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.6542 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.1528 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.1472 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ 0.2351 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ 0.1358 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ 0.0279 **
ᐯ໱ཋίܖٳὸ -2.3246 *** ᆰί᧏્ྙὸ -0.1284 *** ᆰί᧏્ྙὸ -0.0845 *** ᆰί᧏્ྙὸ 0.1736 *** ᆰί᧏્ྙὸ 0.1191 *** ᐯ໱ཋίܖٳὸ 0.4669 ***
ᆰί᧏્ྙὸ -0.4273 *** ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ 0.0362 *** ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ -0.0366 ***
ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ 0.0442 ***
Џ༾ 26.8381 *** 9.7629 *** 6.6612 *** -5.3069 *** -3.0630 *** 3.3653 ***
R2 0.3556 0.2036 0.0599 0.1444 0.1557 0.0463
ܖϋ ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.3814 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.1023 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.0495 ** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.1118 *** ᐯ໱ཋίܖٳὸ -0.6210 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.0097 **
ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.7726 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.2422 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.1492 ** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ 0.2730 *** ᆰί᧏્ྙὸ 0.0376 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ 0.0448 **
ᐯ໱ཋίܖٳὸ -3.0483 *** ᆰί᧏્ྙὸ -0.1942 *** ᆰί᧏્ྙὸ -0.0880 ** ᆰί᧏્ྙὸ 0.2021 *** ᐯ໱ཋίܖٳὸ 0.6029 ***
ᆰί᧏્ྙὸ -0.5155 *** ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ 0.0269 * ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ 0.0329 * ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ -0.0383 **
ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ 0.0449 **
Џ༾ 31.7925 *** 12.8674 *** 6.9159 *** -6.8927 *** 1.5540 *** 3.2539 ***
R2 0.4435 0.2402 0.0673 0.1771 0.1732 0.0877
ܖٳ ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.2648 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.0502 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ -0.0469 ** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.0750 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.0470 *** ᐯ໱ཋίᇌ˳ὸ 0.0062 *
ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.5521 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.1340 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ -0.1455 ** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ 0.2024 *** ᐯ໱ཋί࠯᩿ὸ 0.1204 *** ᐯ໱ཋίܖٳὸ 0.2749 **
ᐯ໱ཋίܖٳὸ -1.7007 ** ᆰί᧏્ྙὸ -0.1103 *** ᆰί᧏્ྙὸ -0.0815 ** ᆰί᧏્ྙὸ 0.1491 *** ᆰί᧏્ྙὸ 0.1026 ***
ᆰί᧏્ྙὸ -0.3512 *** ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ 0.0390 ** ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ -0.0351 **
ನᡯཋί૙Ꮛ଀ᚨὸ 0.0436 **
Џ༾ 22.5671 *** 8.7259 *** 6.4416 *** -3.9398 ** -2.1276 * 3.6061 ***
R2 0.3183 0.1995 0.0559 0.1339 0.1495 0.0278
* : p<0.05, ** : p<0.01, *** : p<0.0001 
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図4 東京国際大学第1キャンパスの移動経路 1 
 
図5 東京国際大学第1キャンパスの移動経路 2 
 
図6 東京国際大学第1キャンパスの移動経路 3 
 




ルート1 ルート2 ルート3 ルート4
移動距離
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ルート1 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑦ ⑩ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート2 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑦ ⑩ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート3 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑦ ⑯ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート4 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑦ ⑯ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート5 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑨ ⑩ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート6 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑨ ⑩ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート7 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート8 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート9 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート10 ⓪ ⑤ ④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート11 ⓪ ⑤ ④ ③ ② ⑨ ⑩ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート12 ⓪ ⑤ ④ ③ ② ⑨ ⑩ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート13 ⓪ ⑤ ④ ③ ② ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート14 ⓪ ⑤ ④ ③ ② ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート15 ⓪ ⑤ ④ ③ ② ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート16 ⓪ ⑤ ④ ③ ② ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート17 ⓪ ⑤ ④ ③ ① ② ⑨ ⑩ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート18 ⓪ ⑤ ④ ③ ① ② ⑨ ⑩ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート19 ⓪ ⑤ ④ ③ ① ② ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート20 ⓪ ⑤ ④ ③ ① ② ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート21 ⓪ ⑤ ④ ③ ① ② ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート22 ⓪ ⑤ ④ ③ ① ② ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート23 ⓪ ⑤ ⑥ ⑦ ⑯ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート24 ⓪ ⑤ ⑥ ⑦ ⑯ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート25 ⓪ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート26 ⓪ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート27 ⓪ ⑤ ⑥ ⑰ ⑯ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑
ルート28 ⓪ ⑤ ⑥ ⑰ ⑯ ⑮ ⑱ ⑲ ㉑
ルート29 ⓪ ⑰ ⑯ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑






















































の総移動距離は，表 20 の通りとなり，ルート 30 が総移動距
離 378.249ｍで最小となることが明らかとなった。なお，総
移動距離が最短となるルート図は，図 9 の通りである。 
 
表20 ルート別の移動距離の算出結果 
ルート1 ルート2 ルート3 ルート4 ルート5 ルート6
移動
距離（ｍ）
579.768 484.406 581.452 459.09 626.828 504.466
ルート7 ルート8 ルート9 ルート10 ルート11 ルート12
移動
距離（ｍ）
676.454 554.092 618.216 495.854 739.879 617.516
ルート13 ルート14 ルート15 ルート16 ルート17 ルート18
移動
距離（ｍ）
789.505 667.142 731.266 608.904 787.869 665.507
ルート19 ルート20 ルート21 ルート22 ルート23 ルート24
移動
距離（ｍ）
837.495 715.133 779.257 656.895 520.542 398.18
ルート25 ルート26 ルート27 ルート28 ルート29 ルート30
移動
距離（ｍ）















移動可能時間を，授業間の休み時間の 15 分の半分の 7.5 分と
平均移動速度（80m/分）[7]を乗じた 600m 以内であった 15 ル










































































 緑視率の算出の結果，平均の緑視率は，ルート 3 が最も高
く20.13%であり，ルート4が次に高く20.11%であった(表21，
図 11)。なお，最短ルートのルート 30 の緑視率は，5 番目に
低い 15.06%であった。 
また， 総移動距離が最も短いルート 30 との差は，ルート
3 は，203.203m であり，ルート 4 は，80,841m であった（前




ルート1 ルート2 ルート3 ルート4 ルート6
緑視率 17.79% 16.78% 20.13% 20.11% 18.12%
ルート8 ルート10 ルート23 ルート24 ルート25
緑視率 17.52% 17.66% 17.09% 17.11% 14.48%
ルート26 ルート27 ルート28 ルート29 ルート30

































































が最も高く 69.44 ポイントであった(表 22，図 13)。なお，最
短ルートのルート 30 の景観評価点は，最も低い 29.95 ポイン
トであった。 
また， 総移動距離が最も短いルート 30 との差は，ルート














なお，ルート 3 もこれらの 2 地点を経由しているルートで




ルート1 ルート2 ルート3 ルート4 ルート6
景観
評価点
65.05 55.32 62.88 52.97 57.00
ルート8 ルート10 ルート23 ルート24 ルート25
景観
評価点
69.44 63.52 39.88 49.79 51.96
ルート26 ルート27 ルート28 ルート29 ルート30
景観
評価点
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